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Lembar Persembahan 
 
Dengan segala kerendahan hati dan rasa cinta yang mendalam, Tugas 
Akhir ini kupersembahkan untuk : 
 Kedua orang tua tercinta, Bapak Winata dan Ibu Sri Endang 
Sularsih yang senantiasa memberikan doa dan menjadi tujuan 
yang memotivasi di setiap pilihan. 
 Kakak kakakku serta adikku, terimakasih atas inspirasi, motivasi, 
bimbingan dan saran yang selama ini kalian berikann 
 Bapak Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si. selaku dosen pembimbing 
Tugas Akhir, yang sabar dan selalu senantiasa mencurahkan ilmu 
dengan penuh semangat, terima kasih atas semua ilmu yang 
diberikan. 
 Ibu Rohula Utami, S.TP., M.P.,  selaku Dosen Penguji yang telah 
memberikan dukungannya dalam penyelesaian Tugas Akhir 
penulis 
 Teman-teman THP 2014 yang selalu mengiringi setiap langkahku 
dengan semangat motivasi 
 Keluarga besar IRT Arto Moro yang telah membantu saya dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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MOTTO 
 
Kesulitanmu itu hanya sementara, seperti semua yang sebelumnya 
pernah terjadi (Wahyuningtyas PN) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dalam suatu urusan), maka kerjaanlah sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah 
hendaknya kamu berharap (Al-Insyiroh 6-8) 
 
Entah akan berkarier atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita 
wajib berpendidikan tinggi karena ibu yang cerdas akan menghasilkan anak 
yang cerdas pula. 
(Dian Sastrowardoyo) 
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